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Señora 
Peregrina Morgan Lora 
Presidenta de Directorio 
IPEBA 
Presente.- 
 
De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega de los 
resultados obtenidos de la consultaría para la Validación del perfil y la 
identificación de las normas o estándares del encofrador de construcción 
civil 
A continuación detallo los productos a ser entregados de acuerdos a los términos 
de referencia del contrato. 
1. Plan de trabajo. 
2. Informe de las normas o estándares de competencia identificadas 
3. Informe y entrega de las Normas o estándares de competencia del 
encofrador en madera de construcción civil validado. 
 
Hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Luisa Esther Ramos Yllescas de Cervantes 
D.N.I 08356309 
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NORMAS DE COMPETENCIA DEL 
ENCOFRADOR EN MADERA DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL 
NOVIEMBRE 2011 
Consultora: Luisa Ramos Yllescas 
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NORMA DE COMPETENCIA: 01- PREPESP. 
FUNCION PRODUCTIVA:  
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: 2 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Preparar los espacios para la ejecución de operaciones de encofrado, distribuir herramientas, 
equipos, instrumentos y materiales y apoyar en operaciones para la ejecución de las tareas de encofrado: sobre cimiento, columna, 
vigas, losas, placas y escaleras; considerando las indicaciones del jefe inmediato superior, las normas de seguridad y el cuidado del 
medio ambiente. 
REALIZACIONES: Preparar los espacios para la construcción de encofrados: sobre cimiento, columna, vigas, losas, placas y 
escaleras, y distribuir herramientas, equipos, instrumentos y materiales, de acuerdo al avance de la obra o la tarea asignada, 
considerando las indicaciones del jefe inmediato superior, las normas de seguridad y el cuidado del medio ambiente. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ PRODUCTO 
1. Personal uniformado y equipado con los implementos de 
trabajo. 
2. Personal uniformado con el equipo de protección personal 
básico, de acuerdo a las normas de seguridad. 
3. Medios de seguridad general y de señalización ejecutados de 
acuerdo a las normas de seguridad e indicaciones del jefe 
inmediato superior. 
4. Zona de trabajo con espacios de elementos estructurales, 
debidamente preparados y verificados. 
5. Herramientas, equipos e instrumentos normados y 
organizados de acuerdo a los elementos estructurales a 
encofrar, considerando las normas de seguridad. 
6. Materiales seleccionados de acuerdo a los requerimientos de 
los elementos estructurales a encofrar, considerando el tipo 
de material y las normas de seguridad. 
7. Materiales, herramientas, equipos e instrumentos, 
distribuidos y ubicados   de acuerdo al avance de la obra o la 
tarea asignada, considerando las normas de seguridad y 
cuidado del medio ambiente. 
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
• Uniforme y equipo personal correctamente colocados. 
• Equipo de trabajo correctamente colocado. (Correa porta 
herramientas que contiene martillo, wincha y lápiz). 
• Equipo de protección personal correctamente utilizada 
(casco, barbiquejo, botas con punta de acero, gafas de 
protección, guantes, tapones u orejeras). 
• Forma en que aplica las normas, estándares y protocolos. 
• Proceso que utiliza en la instalación del sistema de líneas de 
vida horizontal y arnés. 
• Pasos que sigue en la verificación de Mallas y barandas. 
  
EVIDENCIA DE PRODUCTOS 
• Medios auxiliares de seguridad general y de señalización 
instalados. 
• Área a encofrar libre de materiales. 
• Herramientas, equipos e instrumentos seleccionados y 
distribuidos. 
• Materiales seleccionados y distribuidos correctamente. 
• Ficha aplicada de ATS: análisis de trabajo seguro. 
 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN: 
• Uso de equipos de protección personal. • Áreas de trabajo asignado 
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NORMA DE COMPETENCIA: 02- PREPESP. 
FUNCION PRODUCTIVA:  
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: 2 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Preparar los espacios para la ejecución de operaciones de encofrado, distribuir herramientas, 
equipos, instrumentos y materiales y apoyar en operaciones para la ejecución de las tareas de encofrado: sobre cimiento, columna, 
vigas, losas, placas y escaleras; considerando las indicaciones del jefe inmediato superior, las normas de seguridad y el cuidado del 
• Manejo de medios auxiliares de seguridad general. 
• Primeros auxilios. 
• Características, funcionamiento de herramientas, equipos, e 
instrumentos necesarios para la ejecución de la obra. 
• Normas de seguridad en los distintos tipos de encofrados. 
• Lectura de planos. 
• Verificación de trazos y medidas. 
• Zonas de seguridad 
• Almacenes 
• Tipo de encofrados: sobre cimiento, columna, vigas, losas, 
placas y escaleras 
• Tipos de herramientas, equipos e instrumentos. 
• Tipos de equipos de protección. 
ACTITUDES DESEABLES: 
• Proactividad, creatividad e  Iniciativa en el trabajo 
• Seguridad, seriedad  y confianza 
• Orden y limpieza 
• Calidad y eficiencia 
• Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas 
• Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial. 
• Capacidad de prevención de riesgos 
• Trabajo en equipo. 
• Disponibilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación fluida y sencilla. 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA  EVALUACIÓN: 
El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la planificación 
Evidenciar  el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral 
Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa. 
Demostrar dominio en el manejo de herramientas equipos propios de la ejecución de  su trabajo 
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medio ambiente. 
REALIZACIONES: Realizar operaciones de apoyo para las tareas de encofrados de: sobre cimiento, columna, vigas, losas, placas y 
escaleras, teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ PRODUCTO 
1. Personal uniformado y equipado con los implementos de 
trabajo. 
2. Personal uniformado con el equipo de protección personal 
básico, de acuerdo a las normas de seguridad. 
3. Materiales preparados para los elementos estructurales y de 
arquitectura a encofrar: cumpliendo las indicaciones del jefe 
inmediato superior, las normas de seguridad y cuidado del 
medio ambiente. 
4. Actividades de apoyo para el encofrado de acuerdo a las 
indicaciones del jefe inmediato superior, las normas de 
seguridad y cuidado del medio ambiente. 
5. Acopio de material residual según normas de seguridad y 
cuidado del medio ambiente. 
 
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
• Equipo de trabajo correctamente colocado. (Correa porta 
herramientas que contiene martillo, wincha y lápiz). 
• Equipo de protección personal correctamente utilizada 
(casco, barbiquejo, botas con punta de acero, gafas de 
protección, guantes, tapones u orejeras). 
• Aplica normas de seguridad y cuidado del medio ambiente 
en la preparación de los Materiales para los elementos 
estructurales: 
o sobre cimiento 
o columna 
o  viga peraltada 
o  losa de techos 
o  placa y escalera, 
• Procesos aplicados en la preparación de materiales para el 
encofrado:  
o Mide y traza la madera. 
o Aserra a mano la madera. 
o Corta alambre. 
o Clava la madera. 
o Perfora la madera. 
o Aplica preservante a la madera  
o  
• Formas en que se ejecutan las actividades de apoyo: 
o  fija muerto 
o Compuertas 
o  costado, 
o Solera 
o  fondo de vigueta 
o  Frisos 
o  fondo de escalera 
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o  contrapaso fijados. Para tablero con tornapuntas. 
o Aploma tableros para columna, placa. 
o Alinea tableros. 
o Fija compuertas. 
o Une tableros de los elementos estructurales. 
o Empalma madera. 
o Asegura tableros. 
o Corre nivel. 
 
• Instalación de los sistemas de líneas de vida horizontal y 
arnés. 
• Verificación de Mallas y barandas protectoras 
 
EVIDENCIA DE PRODUCTOS 
• Tablero,  alineado, aplomado y asegurado 
• Soportes armados. 
• Elementos estructurales nivelados. 
• Triplay lijado y masillado. 
• Elementos estructurales desencofrados. 
• Material excedente distribuido en lugares designados. 
• Herramientas, equipos y materiales utilizados limpios. 
• Óptimo uso de materiales y acopio de desechos. 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN: 
• Medidas de seguridad. 
• Normas de seguridad en los encofrados. 
• Unidades de medida. 
• Conocimiento básico de tipos y sección de maderas para 
encofrados. 
• Lectura de planos de aarquitectura. 
• Técnicas de mantenimiento y limpieza de herramientas, 
instrumentos y equipos. 
• Técnicas para el andamiaje., 
• Conservación de la  madera 
• Utilización de persevantes. 
• Características de los encofrados. 
• Áreas de trabajo asignado 
• Zonas de seguridad 
• Almacenes 
• Tipo de encofrados: sobre cimiento, columna, vigas, losas, 
placas y escaleras 
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ACTITUDES DESEABLES: 
• Proactividad, creatividad e  Iniciativa en el trabajo 
• Seguridad, seriedad  y confianza 
• Orden y limpieza 
• Calidad y eficiencia 
• Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas 
• Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial. 
• Capacidad de prevención de riesgos 
• Trabajo en equipo. 
• Disponibilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación fluida y sencilla. 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA  EVALUACIÓN: 
El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la planificación 
Conocer tipo de medidas y mediciones a ejecutar 
Evidenciar  el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral 
Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa. 
Demostrar dominio en el manejo de herramientas equipos propios de la ejecución de  su trabajo 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN SU AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Área de trabajo: 
Ambiente de trabajo limpio y ordenado con un área de aproximadamente 80 mts2. 
  EQUIPOS DE TRABAJO EQUIPO PERSONAL 
Herramientas: 
• Martillo. 
• Alicate. 
• Cierra. 
• Serrucho. 
• Nivel de burbuja. 
• Plomada. 
• Escuadra. 
• Serrucho. 
• Wincha. 
 
Medios auxiliares de seguridad general y  de señalización: 
• Andamios. 
• Plataformas. 
• Mallas. 
• Escaleras. 
• Guantes de cuero. 
• Botas con punta de acero. 
• Mascarilla. 
• Fajas de protección lumbar. 
• Correa porta herramientas. 
• Casco. 
• Tapones de oído. 
• Arnés. 
• Lentes. 
INSUMOS O MATERIALES INFORMACIÓN / MANUALES 
• Madera: Tablas, cuartones, barrotes. 
• Clavos 2”, 2.5”, 3” y 4”  
• Alambre N° 16 y N° 8. 
• Estacas de fierro. 
Preservante. 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo 011-2006-
VIV). 
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NORMA DE COMPETENCIA: 01- ENSOCO. 
FUNCION PRODUCTIVA:  
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: 2 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Encofrar sobre cimiento y columnas de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los 
planos de estructura, los requerimientos exigidos para la ejecución de la obra; el cumplimiento de las normas de seguridad y el 
cuidado del medio ambiente. 
REALIZACIONES: Encofrar sobre cimiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el plano de estructura 
cimentación, los requerimientos exigidos para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las normas de seguridad y el cuidado del 
medio ambiente. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ PRODUCTO 
1. Personal uniformado y equipado con los implementos de 
trabajo. 
2. Personal uniformado con el equipo de protección personal 
básico, de acuerdo a las normas de seguridad. 
3. Especificaciones técnicas establecidas en el plano de 
estructura y de arquitectura de cimentación, identificadas e 
interpretadas correctamente. 
4. Herramientas, equipos e instrumentos normados, requeridos 
para la realización de la tarea, aprovisionados, ubicados y 
verificados, de acuerdo a los requerimientos de medidas y 
acabados. 
5. Medios auxiliares de seguridad general y de señalización 
instalada y verificada de acuerdo a las normas de seguridad. 
6. Selecciona, mide y corta la madera de acuerdo a los 
requerimientos de medida y acabados. 
7. Tableros armados de tablas y barrotes con clavos de acuerdo 
a trazos establecidos. 
8. Tableros perforados y protegidos con preservante. 
9. Aplica protocolo y estándares de calidad en la preparación 
del encofrado. 
 
 
 
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
• Equipo de trabajo correctamente colocado. (Correa porta 
herramientas que contiene martillo, wincha y lápiz). 
• Equipo de protección personal correctamente utilizada 
(casco, barbiquejo,  botas con punta de acero, gafas de 
protección, guantes, tapones u orejeras). 
• Herramientas, equipos, instrumentos, materiales verificados. 
• Medios auxiliares de seguridad general y de señalización 
verificados. 
• Área de trabajo limpia. 
• Aplicación de las Normas de seguridad en el armado de 
tableros. 
• Sistemas de líneas de vida horizontal y arnés instalados 
• Mallas y barandas verificadas 
• Fija muerto al suelo asegurando con estacas y alambre N° 8, 
considerando una distancia igual a la altura del tablero. 
• Para tablero con tornapuntas (entre 45° y 60°) clavando 
tornapuntas donde se requiera, verificando el alineamiento y 
la plomada. 
• Coloca escantillón y alambre N° 8 en el tablero inicial para 
mantener el ancho del sobre cimiento y asegurarlo con el 
segundo tablero. 
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• Fija compuerta con clavos, verificando escuadra (90 grados) 
y plomada (verticalidad). 
• Chequea la verticalidad del sobrecimiento. 
• Desencofra sobre cimiento, luego del fraguado del concreto, 
realizando las operaciones anteriores a la inversa. 
o Retira compuerta. 
o Corta alambres. 
o Retira tornapuntas. 
o Retira tableros. 
o Retira muerto. 
• Limpia la madera con espátula, aplica preservante y 
posteriormente la clasifica de acuerdo a sus dimensiones. 
• Cumple las normas ambientales como el uso adecuado del 
preservante e insumo principalmente el petróleo, de acuerdo 
a los procedimientos de la empresa. 
• Repite el procedimiento hasta culminar los sobre cimientos 
del área de trabajo considerando los aspectos técnicos y de 
seguridad. 
• Realiza la limpieza del área de trabajo. 
• Advierte los riesgos inherentes a las tareas a ejecutar y 
reconoce la importancia de acatamiento de las normas de 
seguridad necesarias. 
• Comunica al jefe inmediato superior sobre el avance en la 
ejecución de las tareas correspondientes a la jornada, los 
imprevistos y explicaciones de los mismos que hubieran 
podido presentarse y las sugerencias razonables para 
superar el atraso en la ejecución de ser el caso. 
 
EVIDENCIA DE PRODUCTOS 
• Comunica verificación de zonas de seguridad 
• Tablero armado según longitud y atura (entre 60 y 80 cm. 
dependiendo del grosor de la tabla) y altura (entre 30 y 60 cm.)del 
sobre cimiento. 
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• Tablero perforado(en la parte inferior con diámetro de 3/8” y ½”) 
• Tablero protegido  con preservante. 
• Muerto fijado con estacas. 
• Tablero alineado y aplomado. 
• Compuerta fijada (escuadra y plomada). 
• Sobre cimiento desencofrado correctamente. 
• Herramientas, equipos y materiales utilizados limpios. 
 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN: 
• Equipo personal. 
• Equipos de protección personal. 
• Uso de medidas de seguridad. 
• Tipos, Características y, funcionamiento de herramientas, 
equipos, instrumentos y materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. 
• Manejo de medios auxiliares. 
• Técnicas de mantenimiento y limpieza de herramientas, 
instrumentos y equipos. 
• Lectura de planos de estructuras. 
• Tipos y sección de maderas para encofrados. 
• Tipos de preservante para madera. 
• Características de los tipos de encofrados. 
• Lectura de planos de estructuras. 
• Tipos de compuertas para corte de concreto.  
• Elementos para asegurar los encofrados. 
• Manejo de técnicas de fuerza que ejerce el concreto en los 
encofrados. 
• Normas de seguridad en el armado de tableros. 
• Distribución de los barrotes. 
• Técnica para escuadrar 
• Áreas de trabajo asignado 
• Zonas de seguridad 
• Almacenes 
• Tipo de encofrados: sobre cimiento, 
ACTITUDES DESEABLES: 
 
• Proactividad, creatividad e  Iniciativa en el trabajo 
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• Seguridad, seriedad  y confianza 
• Orden y limpieza 
• Calidad y eficiencia 
• Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas 
• Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial. 
• Capacidad de prevención de riesgos 
• Trabajo en equipo. 
• Disponibilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación fluida y sencilla. 
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA  EVALUACIÓN: 
 
El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la planificación 
Evidenciar  el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral 
Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa. 
Demostrar dominio en el manejo de herramientas equipos propios de la ejecución de  su trabajo 
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NORMA DE COMPETENCIA: 02- ENSOCO 
FUNCION PRODUCTIVA:  
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: 2 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Encofrar sobre cimiento y columnas de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los 
planos de estructura, los requerimientos exigidos para la ejecución de la obra; el cumplimiento de las normas de seguridad y el 
cuidado del medio ambiente. 
REALIZACIONES: Encofrar columnas para un sistema de construcción aporticada, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en el plano de estructura cuadro de placas, los requerimientos exigidos para la ejecución de la obra y el cumplimiento 
de las normas de seguridad y el cuidado del medio ambiente. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ PRODUCTO 
1. Personal uniformado y equipado con los implementos de 
trabajo. 
2. Personal uniformado con el equipo de protección personal 
básico, de acuerdo a las normas de seguridad. 
3. Especificaciones técnicas establecidas en el plano de 
estructura cuadro y detalles de placas, identificadas e 
interpretadas correctamente. 
4. Herramientas, equipos e instrumentos normados, requeridos 
para la realización de la tarea, seleccionados, aprovisionados 
y ubicados de acuerdo los requerimientos del jefe inmediato. 
5. Materiales verificados y aprovisionado de acuerdo a medidas 
y acabados requeridos. 
6. Medios auxiliares de seguridad general y de señalizaciones 
instaladas y verificadas de acuerdo a las normas de 
seguridad. 
7. Tableros armados de tablas y barrotes con clavos de acuerdo 
a trazos establecidos. 
8. Tableros perforados y protegidos con preservante. 
9. Herramientas, equipos y materiales utilizados limpios 
10. Preservante y desmoldante, utilizados de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa en cumplimiento de las 
normas ambientales. 
11. Columnas armadas con criterios técnicos y de seguridad. 
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
• Equipo de trabajo correctamente colocado. (Correa porta 
herramientas que contiene martillo, wincha y lápiz). 
• Equipo de protección personal correctamente utilizada 
(casco, barbiquejo, botas con punta de acero, gafas de 
protección, guantes, tapones u orejeras). 
• Herramientas, equipos, instrumentos, materiales verificados. 
• Medios auxiliares de seguridad general y señalización 
verificados. 
• Normas de seguridad en el armado de tableros aplicadas 
correctamente. 
• Aplica normas de seguridad y cuidado del medio ambiente 
en el uso de preservante y otro derivado del petróleo. 
• Instalación de sistemas de líneas de vida horizontal y arnés. 
• Mallas y barandas verificadas 
• Detecta posibles riesgos inherentes a las tareas a ejecutar y 
reconoce la importancia de acatamiento de las normas de 
seguridad necesarias. 
 
 
EVIDENCIA DE PRODUCTOS 
• Tablero armado según longitud y atura (entre 60 y 80 cm. 
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12. Desencofrado de columnas de acuerdo a especificaciones 
técnicas. 
13. Acopio de material residual de acuerdo a las normas de 
seguridad y cuidado del medio ambiente. 
14. Mantiene el área de trabajo limpio.  
 
dependiendo del grosor de la tabla) y altura (entre 30 y 60 cm.)del 
sobre cimiento. 
• Tablero perforado(en la parte inferior con diámetro de 3/8” y ½”) 
• Tablero protegido con preservante. 
• Muerto fijado con estacas y alambres N°8, de acuerdo a 
distancia establecida. 
• Tablero tornapuntas aplomado entre 45° y 60 °. 
• Compuerta fijada (plomada), verificando verticalidad y 
escuadra de 90°. 
• Tablero de columna asegurado con alambre N°8 y tensión 
verificada. 
• Columnas armadas (2.40-3:00mts.) de acuerdo a 
especificaciones técnicas y normas de seguridad. 
• Columna desencofrada correctamente:  
o Corta alambres. 
o Retira tornapuntas. 
o Retira tableros. 
o Retira compuertas. 
o Retira muertos. 
o  
• Herramientas, equipos y materiales utilizados limpios. 
• Maderas clasificadas de acuerdo a sus dimensiones, limpiadas 
con espátula y preservante aplicado. 
• Área de trabajo limpia. 
• Comunica verificación de seguridad 
• Comunica a su superior sobre avance, incidencia y/o 
accidentes ocurridos en la obra, así como sugerencias de 
avance. 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN: 
• Equipo personal. 
• Equipos de protección personal. 
• Medidas de seguridad. 
• Tipos, Características y, funcionamiento de herramientas, 
• Áreas de trabajo asignado 
• Zonas de seguridad 
• Almacenes 
• Tipo de encofrados: columnas 
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equipos, instrumentos y materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. 
• Medios auxiliares. 
• Técnicas de mantenimiento y limpieza de herramientas, 
instrumentos y equipos. 
• Lectura de planos de estructuras. 
• Tipos y sección de maderas para encofrados. 
Tipos de preservante para madera. 
• Tipos y características de los encofrados. 
• Elementos para asegurar los encofrados. 
• Condiciones técnicos de fuerza que ejerce el concreto en los 
encofrados. 
• Técnicas de distribución de los barrotes. 
• Normas de seguridad en el armado de tableros. 
• Técnicas de trazos de ejes. 
• Técnica para escuadrar 
• Técnicas para contrarrestar la fuerza del concreto. 
ACTITUDES DESEABLES: 
• Proactividad, creatividad e  Iniciativa en el trabajo 
• Seguridad, seriedad  y confianza 
• Orden y limpieza 
• Calidad y eficiencia 
• Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas 
• Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial. 
• Capacidad de prevención de riesgos 
• Trabajo en equipo. 
• Disponibilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación fluida y sencilla. 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA  EVALUACIÓN: 
El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la planificación 
Evidenciar  el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral 
Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa. 
Demostrar dominio en el manejo de herramientas equipos propios de la ejecución de  su trabajo 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN SU AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Área de trabajo: 
Ambiente de trabajo limpio y ordenado con un área de aproximadamente 80 mts2. 
  
EQUIPOS DE TRABAJO EQUIPO PERSONAL 
Herramientas: 
• Martillo. 
• Alicate. 
• Cierra. 
• Serrucho. 
• Nivel de burbuja. 
• Plomada. 
• Escuadra. 
• Serrucho. 
• Wincha. 
 
Medios auxiliares de seguridad general y  de señalización: 
• Andamios. 
• Plataformas. 
• Mallas. 
• Escaleras. 
• Guantes de cuero. 
• Botas con punta de acero. 
• Mascarilla. 
• Fajas de protección lumbar. 
• Correa porta herramientas. 
• Casco. 
• Tapones de oído. 
• Arnés. 
• Lentes. 
INSUMOS O MATERIALES INFORMACIÓN / MANUALES 
• Madera: Tablas, cuartones, barrotes. 
• Clavos 2”, 2.5”, 3” y 4”  
• Alambre N° 16 y N° 8. 
• Estacas de fierro. 
Preservante. 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo 011-2006-
VIV). 
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NORMA DE COMPETENCIA: 01- ENVIPLAES 
FUNCION PRODUCTIVA:  
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: 2 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Encofrar las vigas peraltadas, placas, losas y escaleras, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en los planos de estructura, los requerimientos exigidos para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales. 
REALIZACIONES: Encofrar viga peraltada, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el plano de estructura losas (techos), los 
requerimientos exigidos para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ PRODUCTO 
1. Personal uniformado y equipado con los implementos de 
trabajo. 
2. Personal uniformado con el equipo de protección personal 
básico, de acuerdo a las normas de seguridad. 
3. Especificaciones técnicas establecidas en el plano de 
estructura cuadro y detalles de losas-techos, identificadas e 
interpretadas correctamente. 
4. Herramientas, equipos e instrumentos requeridos para la 
realización de la tarea, seleccionados, aprovisionados y 
ubicados de acuerdo los protocolos de la empresa. 
5. Materiales verificados y aprovisionado de acuerdo a medidas 
y acabados requeridos. 
6. Medios auxiliares de seguridad general y de señalizaciones 
instaladas y verificadas de acuerdo a las normas de 
seguridad. 
7. Soportes (tees y caballetes) armados, considerando la altura 
del fondo de viga uniendo las piezas de madera con clavos. 
8. Vigas encofradas de acuerdo a especificaciones técnicas, 
normas de seguridad y protocolo establecido 
9. Retiro de encofrado y limpieza de la madera con espátula, 
aplica preservante y la clasifica de acuerdo a sus 
dimensiones. 
10. Cumple las normas ambientales como el uso adecuado del 
preservante y desmoldante, de acuerdo a los procedimientos 
de la empresa. 
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
• Equipo de trabajo correctamente colocado. (Correa porta 
herramientas que contiene martillo, wincha y lápiz). 
• Equipo de protección personal correctamente utilizada (casco, 
barbiquejo, botas con punta de acero, gafas de protección, 
guantes, tapones u orejeras). 
• Herramientas, equipos, instrumentos y materiales verificados. 
• Medios auxiliares de seguridad general y de señalización 
verificados. 
• Correcto armado de soportes (tees y ues). 
• Fijación de fondo de vigas con clavo,  
• Colocadas de tees, en los extremos (2 primeras), 
distribuyendo y clavando tees intermedias (entre 60 y 80 
cm.), verificando el nivel del fondo con el nivel general de 
obra. 
• Sistemas de líneas de vida horizontal instalados 
• Mallas y barandas verificadas 
• Vigas niveladas a fondo, colocando un cordel longitudinalmente al 
fondo; verificando con una wincha la luz entre el fondo y cordel; 
considerando contra flecha a luces mayores de 3.00 mt. 
• De ser el caso, colocar cuñas al pie derecho del soporte para 
alcanzar la altura deseada. 
• Fijación de costado de viga niveladas, clavándolo al fondo de 
viga, verificando que este sobre los cabezales de las Tee o 
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11. Desencofrado y limpieza del área de trabajo, de acuerdo a 
los protocolos establecidos. 
12. Las tareas son ejecutadas cuidando la seguridad personal y 
aplicación de normas técnicas 
fondo de viga. 
• Clava la barba sobre los cabezales de las Tee, verificando 
que no quede luz entre la barba y el costado de viga. 
• Aploma y alinea tablero, colocan escartillón, clavando 
tornapuntas donde se requiera. 
• Desencofra costado de viga peraltada( 24 y 48 horas) , luego 
del fraguado del concreto, realizando las operaciones 
anteriores a la inversa. 
o Corta alambre. 
o Retira tornapuntas. 
o Retira barba. 
o Retira los costados de viga. 
• Desencofra de fondo de viga peraltada, luego del fraguado 
del concreto, realizando las operaciones anteriores a la 
inversa. 
o Retira soportes (Tees y caballetes). 
o Retira fondo de viga. 
• Advierte los riesgos inherentes a las tareas a ejecutar y reconoce la 
importancia de acatamiento de las normas de seguridad 
necesarias. 
EVIDENCIA DE PRODUCTOS 
• Fondo de viga fijado y nivelado. 
• Costado de viga fijado. 
• Tablero alineado y aplomado. 
• Viga peraltada desencofrada. 
• Herramientas, equipos y materiales utilizados y limpios. 
• Área de trabajo limpia. 
• Jefe inmediato informado de avance de ejecución de obras e 
imprevistos  
• Comunica al jefe inmediato superior, sobre el avance en la 
ejecución de las tareas correspondientes a la jornada, los 
imprevistos y explicaciones de los mismos que hubieran 
podido presentarse y las sugerencias razonables para superar 
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el atraso en la ejecución de ser el caso.   
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN: 
• Equipo personal. 
• Equipos de protección personal. 
• Conocimiento de medidas de seguridad. 
• Tipos, Características y funcionamiento de herramientas, 
equipos, instrumentos y materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. 
• Uso de medios auxiliares. 
• Lectura de planos de estructuras. 
• Identificación de la madera para los encofrados de acuerdo a 
su forma y dimensiones. 
• Normas de seguridad en el armado de tees y caballetes. 
• Normas de distribución de tees y caballetes. 
• Protocolos establecidos antes durante y después, de la 
ejecución de las tareas asignadas. 
• Áreas de trabajo asignado 
• Zonas de seguridad 
• Almacenes 
• Tipo de encofrados: vigas peraltadas y losas. 
ACTITUDES DESEABLES: 
• Proactividad, creatividad e  Iniciativa en el trabajo 
• Seguridad, seriedad  y confianza 
• Orden y limpieza 
• Calidad y eficiencia 
• Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas 
• Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial. 
• Capacidad de prevención de riesgos 
• Trabajo en equipo. 
• Disponibilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación fluida y sencilla. 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA  EVALUACIÓN: 
El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la planificación del trabajo asignado 
Evidenciar  el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral 
Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa. 
Demostrar dominio en el manejo de herramientas equipos propios de la ejecución de su trabajo. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 02- ENVIPLAES 
FUNCION PRODUCTIVA:  
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: 2 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Encofrar las vigas peraltadas, placas, losas y escaleras, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en los planos de estructura, los requerimientos exigidos para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales. 
REALIZACIONES: Encofrar placa, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el plano de estructura cuadro de placas, los requerimientos 
exigidos para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ PRODUCTO 
1. Personal uniformado y equipado con los implementos de 
trabajo. 
2. Personal uniformado con el equipo de protección personal 
básico, de acuerdo a las normas de seguridad. 
3. Especificaciones técnicas establecidas en el plano de 
estructura cuadro de placas, identificadas e interpretadas 
correctamente. 
4. Herramientas, equipos e instrumentos requeridos para la 
realización de la tarea, seleccionados, aprovisionados y 
ubicados de acuerdo los requerimientos del jefe inmediato. 
5. Materiales verificados y aprovisionado de acuerdo a medidas 
y acabados requeridos. 
6. Medios auxiliares de seguridad general y de señalizaciones 
instaladas y verificadas de acuerdo a las normas de 
seguridad. 
7. Paneles preparados de acuerdo al elemento estructural. 
8. Prevé condiciones de colocación y retiro con facilidad de 
espárragos y tuercas.  
9. Placas desencofradas de acuerdo al protocolo establecido. 
10. Alineamiento y aplomado verificados. 
11. Madera limpia, preservada y clasificada de acuerdo a sus 
dimensiones. 
12. uso adecuado de desmoldante, de acuerdo a las normas 
ambientales y procedimientos de la empresa.  
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
• Equipo de trabajo correctamente colocado. (Correa porta 
herramientas que contiene martillo, wincha y lápiz). 
• Equipo de protección personal correctamente utilizada (casco, 
botas con punta de acero, gafas de protección, guantes, 
tapones u orejeras). 
• Herramientas, equipos, instrumentos y materiales verificados. 
• Medios auxiliares de seguridad general y de señalización 
verificados. 
• Paneles preparados correctamente: 
o Arma bastidores. 
o Fija plancha de triplay en el bastidor. 
o Perfora la plancha de triplay. 
o Masilla y lija la plancha de triplay. 
o Aplica desmoldante a la plancha de triplay. 
• Largueros colocados, teniendo como referencia los agujeros 
de los paneles y clavándolas en ellos. 
• Espárragos colocados y protegidos con tubos de PVC para 
facilitar su retiro en el desencofrado y verificando la longitud 
del tubo PVC. 
• Coloca los paneles opuestos, pasando los pernos por los 
agujeros que estos tienen. 
• Coloca los largueros, topes de madera y las platinas de 
refuerzo en los paneles opuestos. 
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13. Repite el procedimiento hasta culminar las placas del área de 
trabajo considerando los aspectos técnicos y de seguridad. 
14. Realiza la limpieza del área de trabajo. 
15. Uso de las normas de seguridad y reconocimiento de su 
importancia. 
 
• Coloca y ajusta la tuerca mediante una llave de corona o 
boca. 
• Verifica alineamiento y plomada del encofrado de placa, de 
acuerdo al alineamiento de los trazos. 
• Desencofra placas, luego del fraguado del concreto, 
realizando las operaciones anteriores a la inversa. 
o Retira pernos. 
o Retira tornapuntas. 
o Retira largueros. 
o Retira los paneles. 
o Retira muerto. 
 
 
EVIDENCIA DE PRODUCTOS 
• Muerto fijado. colocando un cuartón de madera al suelo y 
asegurándolo con estacas de fierro y alambre N° 8. 
• Paneles aplomados y alineados de acuerdo al trazo. con 
puntales horizontal y puntales de (entre 45° y 60°). 
• Largueros colocados en los paneles, según indicaciones 
dadas. 
• Herramientas, equipos y materiales utilizados y limpios. 
• Área de trabajo limpia. 
• Normas de seguridad utilizadas en el armado de tableros. 
• Comunica avance de ejecución de obras e imprevistos al jefe 
inmediato. 
•  
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN: 
• Equipos de protección personal. 
• Tipos, Características y, funcionamiento de herramientas, 
equipos, instrumentos y materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. 
• Uso de medios auxiliares. 
• Lectura de planos de estructuras. 
• Áreas de trabajo asignado 
• Zonas de seguridad 
• Almacenes 
• Tipo de encofrados: placas. 
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• Identificación de madera para los encofrados de acuerdo a su 
forma y dimensiones. 
• Normas de seguridad en el encofrado de placas. 
• Reconocimiento de los tipos y sección de maderas, plancha de 
triplay para encofrado con paneles. 
• Reconocimiento de tipos y características de los encofrados. 
• Manejo de los separadores. Tubos PVC. 
• Manejo de los elementos para asegurar los encofrados. 
• Dominio técnico de la fuerza que ejerce el concreto en los 
encofrados. 
• Técnicas de mantenimiento y limpieza de las herramientas 
mecánicas y eléctricas, instrumentos y equipos. 
ACTITUDES DESEABLES: 
• Proactividad, creatividad e  Iniciativa en el trabajo 
• Seguridad, seriedad  y confianza 
• Orden y limpieza 
• Calidad y eficiencia 
• Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas 
• Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial. 
• Capacidad de prevención de riesgos 
• Trabajo en equipo. 
• Disponibilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación fluida y sencilla. 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA  EVALUACIÓN: 
El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la planificación 
Evidenciar  el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral 
Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa. 
Demostrar dominio en el manejo de herramientas equipos propios de la ejecución de  su trabajo 
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NORMA DE COMPETENCIA: 03- ENVIPLAES 
FUNCION PRODUCTIVA:  
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: 2 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Encofrar las vigas peraltadas, placas, losas y escaleras, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en los planos de estructura, los requerimientos exigidos para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales. 
REALIZACIONES: Encofrar losas (techos) y escalera, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el plano de estructura losas (techos) y 
detalles de escaleras, los requerimientos exigidos para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ PRODUCTO 
1. Personal uniformado y equipado con los implementos de 
trabajo. 
2. Personal uniformado con el equipo de protección personal 
básico, de acuerdo a las normas de seguridad. 
3. Especificaciones técnicas establecidas en el plano de 
estructura losas (techos) y detalles de escaleras, 
identificadas e interpretadas correctamente. 
4. Herramientas, equipos e instrumentos normados, requeridos 
para la realización de la tarea, seleccionados, aprovisionados 
y ubicados de acuerdo los protocolos establecidos. 
5. Materiales verificados y aprovisionado de acuerdo a medidas 
y acabados requeridos. 
6. Medios auxiliares de seguridad general y de señalizaciones 
instaladas y verificadas de acuerdo a las normas de 
seguridad. 
7. Ejecución de procesos de encofrado y desencofrado de 
acuerdo a especificaciones técnicas y normas de seguridad. 
 
 
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
• Equipo de trabajo correctamente colocado. (Correa porta 
herramientas que contiene martillo, wincha y lápiz). 
• Equipo de protección personal correctamente utilizada (casco, 
botas con punta de acero, gafas de protección, guantes, 
tapones u orejeras). 
• Herramientas, equipos, instrumentos y materiales verificados. 
• Medios auxiliares de seguridad general y de señalización 
verificados. 
• Prepara pies derechos fijando orejas, soleras, cabezales y 
tablas considerando secciones, dimensiones y tipos de 
madera. En caso de losa de escalera preparar el caballete 
fijando pies derechos con orejas, cabezales y tablas 
considerando secciones, dimensiones y tipos de madera. 
• Coloca dos pies derechos en los extremos de la solera y la 
ubica en la posición que ocupara para fijar losas y   soleras. 
• Coloca otra solera en el otro extremo, asegurándolas con 
alambre en la pared o columna, verificando que estén a la 
altura requerida. 
• Fija soleras intermedias a las tablas colocadas entre los dos 
extremos, luego clava el resto de los pies derechos, 
verificando las distancias establecidas (entre 60 y 80 cm) y la 
carga a soportar. 
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• Coloca los caballetes habilitados respetando el trazo de la 
escalera establecido para el caso de losa de escalera . 
• Fija fondo de viguetas marcando sus ejes y clavando tablas 
sobre las soleras. En caso de losa de escalera las tablas se 
clavaran en los caballetes. 
• Nivela fondo de viguetas o losas de escalera tensando un 
cordel en los extremos, verificando con una wincha la luz 
entre la tabla y el cordel considerando contra flecha a luces 
mayores de 3.00 mt. En caso de no alcanzar la altura 
requerida se colocara cuñas a los pies derechos. 
• Fija frisos en las losas de techos, colocando tablas en sus 
bordes. En caso de losa de escalera se colocaran tableros 
en el costado que lo requiera. 
• Fija contrapasos (peldaño) en losa de escalera, verificando 
su nivelación y horizontalidad. 
• Repite el procedimiento hasta culminar las losas de techos y 
de escaleras del área de trabajo considerando los aspectos 
técnicos y de seguridad. 
• Desencofra losas de techo y de escaleras, luego del 
fraguado del concreto (10 a 15 días), realizando las 
operaciones anteriores a la inversa. 
• Retira frisos. 
• Retira soportes (pie derecho o caballetes). 
• Retira soleras. 
• Retira fondo de vigueta o fondo de losa de escalera. 
• Después de desencofrar, deja puntales (15 a 21 días) 
• Limpia la madera con espátula, aplica preservante y 
posteriormente la clasifica de acuerdo a sus dimensiones. 
• Cumple las normas ambientales como el uso adecuado del 
preservante e insumo principalmente el petróleo, de acuerdo 
a los procedimientos de la empresa. 
• Realiza la limpieza del área de trabajo. 
• Advierte los riesgos inherentes a las tareas a ejecutar y 
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reconoce la importancia de acatamiento de las normas de 
seguridad necesarias. 
• Losas de techo y de escaleras desencofrados, según 
especificaciones técnicas.. 
 
• EVIDENCIA DE PRODUCTOS 
• Herramientas, equipos y materiales utilizados, limpios y 
guardados. 
• Área de trabajo limpia. 
• Comunica al jefe inmediato del armado y avance de ejecución 
de obras e imprevistos. 
• Zona de seguridad verificada. 
 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN: 
• Equipo personal. 
• Equipos de protección personal. 
• Conocimiento de medidas de seguridad. 
• Tipos, Características y, funcionamiento de herramientas, 
equipos, instrumentos y materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. 
• Uso de medios auxiliares. 
• Lectura de planos de estructuras. 
• Identificación de la madera para los encofrados de acuerdo a 
su forma y dimensiones. 
• Normas de seguridad en el armado de tableros. 
• Reconocimiento de tipos y características de los encofrados. 
• Explica concepto e importancia de la contra flecha. 
• Identifica los elementos para asegurar los encofrados. 
• Dominio en la preparación de las tees, caballetes y su 
distribución.  
• Aplicación de trazos de ejes. 
• Aplicación de contra placas y su importancia. 
• Dominio en la preparación de pie derecho y caballetes. 
• Áreas de trabajo asignado 
• Zonas de seguridad 
• Almacenes 
• Tipo de encofrados: techos  y escaleras 
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• Técnicas de mantenimiento y limpieza de las herramientas 
instrumentos y equipos. 
 
ACTITUDES DESEABLES: 
• Proactividad, creatividad e  Iniciativa en el trabajo 
• Seguridad, seriedad  y confianza 
• Orden y limpieza 
• Calidad y eficiencia 
• Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas 
• Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial. 
• Capacidad de prevención de riesgos 
• Trabajo en equipo. 
• Disponibilidad para el aprendizaje. 
Comunicación fluida y sencilla. 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA  EVALUACIÓN: 
 
El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la planificación 
Evidenciar  el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral 
Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa. 
Demostrar dominio en el manejo de herramientas equipos propios de la ejecución de  su trabajo 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN SU AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Área de trabajo: 
Ambiente de trabajo limpio y ordenado con un área de aproximadamente 80 mts2. 
  
EQUIPOS DE TRABAJO EQUIPO PERSONAL 
Herramientas: 
• Porta planos 
 
Instrumentos: 
• Escalimetro 
 
Equipos: 
• Calculadora. 
• Computadora. 
• Escritorio de trabajo. 
• Uniforme de trabajo y correa. porta herramientas.  
• Línea de vida. 
 
Equipo de protección personal: 
• Casco. 
• Botas con punta de acero. 
• Gafas de protección.  
• Guantes de cuero. 
• Tapones. 
• Orejeras. 
• Mascarilla. 
• Fajas de protección lumbar. 
• Arnés. 
INSUMOS O MATERIALES INFORMACIÓN / MANUALES 
• Madera: Tablas, cuartones, barrotes. 
• Triplay de 19 mm. 
• Clavos 2”, 2.5”, 3” y 4”  
• Alambre N° 16 y N° 8. 
• Estacas de fierro. 
• Preservante. 
• Desmoldante. 
• Masilla  
• Pernos  
• Platinas  
• Tuercas 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo 011-2006-
VIV). 
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NORMA DE COMPETENCIA: 01- CONTROL 
FUNCION PRODUCTIVA: Verificación del manejo de normas y protocolos 
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: 2 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar técnicas de control en el manejo de normas técnicas de calidad, de seguridad laboral y 
protocolos establecidos por la empresa. 
REALIZACIONES: Asumir las tareas diarias de encofrado, de acuerdo al cronograma de trabajo verificando los procesos de 
ejecución del trabajo, según las normas técnicas de calidad y las normas de seguridad. 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ PRODUCTO 
1. Personal uniformado y equipado con los implementos de 
trabajo. 
2. Personal uniformado con el equipo de protección personal 
básico, de acuerdo a las normas de seguridad. 
3. Tareas diarias coordinadas con el jefe inmediato superior, de 
acuerdo al programa establecido y cronograma de avance de 
obra. 
4. Condiciones de seguridad y señalización verificadas por el 
trabajador y firma de compromiso de cumplimiento de las 
normas de seguridad. 
5. Encofrados de sobre cimiento, columna, vigas, losas, placas 
y escaleras, elaborados de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y control de condiciones y calidad requeridas. 
6. Procesos de encofrados ejecutados de acuerdos a los 
estándares de calidad. 
7. Emisión de informes de incidencias relacionadas a las tareas 
asignadas. 
 
 
 
 
 
 
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
• Equipo de trabajo correctamente colocado. (Correa porta 
herramientas que contiene martillo, wincha y lápiz). 
• Equipo de protección personal correctamente utilizada (casco, 
botas con punta de acero, gafas de protección, guantes, 
tapones u orejeras). 
• Medidas de seguridad aplicadas. 
• Tareas diarias coordinadas con jefe inmediato superior. 
• Procesos de encofrados de acuerdos a los estándares de 
calidad, normas técnicas y seguridad estblecidos. 
• Asistencia a "Charla de Inducción”. 
EVIDENCIA DE PRODUCTOS 
• Documento firmado de "Compromiso de Cumplimiento de 
normas de seguridad. 
• Lista de asistencia de personal instruido sobre procedimientos 
de trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión 
ambiental y sobre uso y conservación de los equipos de 
protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva 
(SPC). 
• Equipos de protección individual (EPI) y sistemas de protección 
colectiva (SPC) solicitados a almacén. 
• Comunicación de análisis y prevención de riesgos 
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 • Comunicación  de incidencias de aplicación de protocolo 
empresarial 
• Reporte de accidentes o incidencias laborales 
• Reporte de verificación de uso de dispositivos de seguridad. 
• Reporte de control de calidad de tareas asignadas de acuerdo 
a protocolos y estándares establecidos. 
 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN: 
• Equipos de protección personal. 
• Utilización de medidas de seguridad. 
• Uso de medios auxiliares. 
• Aplicación del cuidado del medio ambiente. 
• Manejo de técnicas de mantenimiento y limpieza de 
herramientas, instrumentos y equipos empleados en 
operaciones de encofrado. 
• Lectura de planos de estructuras. 
• Lectura de planos de arquitectura. 
• Escalas en los planos de estructuras. 
• Procesos para encofrados de: sobre cimiento, columna, vigas, 
losas, placas y escaleras 
• Técnicas para contrarrestar la fuerza del concreto 
• Áreas de trabajo asignado 
• Zonas de seguridad 
• Almacenes. 
• Equipos de seguridad y protección individual y colectiva 
 
ACTITUDES DESEABLES: 
• Proactividad, creatividad e  Iniciativa en el trabajo 
• Seguridad, seriedad  y confianza 
• Orden y limpieza 
• Calidad y eficiencia 
• Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas 
• Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial. 
• Responsabilidad y respeto por el cuidado del medio ambiente. 
• Capacidad de prevención de riesgos 
• Trabajo en equipo. 
• Disponibilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación fluida y sencilla. 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA  EVALUACIÓN: 
El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la planificación 
Evidenciar  el manejo de las normas de seguridad, de calidad  e higiene laboral 
Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa. 
Demostrar dominio en el manejo de formatos e informes establecidos por la empresa. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN SU AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Área de trabajo: 
Ambiente de trabajo limpio y ordenado con un área de aproximadamente 80 mts2. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO EQUIPO PERSONAL 
Herramientas: 
• Martillo. 
• Alicate. 
• Cierra. 
• Serrucho. 
• Nivel de burbuja. 
• Plomada. 
• Escuadra. 
• Serrucho. 
• Wincha. 
• Porta planos 
 
Instrumentos: 
• Escalimetro 
 
Equipos: 
• Calculadora. 
• Computadora. 
Escritorio de trabajo. 
 
Medios auxiliares de seguridad general y  de señalización: 
• Andamios. 
• Plataformas. 
• Mallas. 
• Escaleras. 
 
 
 
 
• Uniforme de trabajo y correa. porta herramientas.  
• Línea de vida. 
 
Equipo de protección personal: 
• Casco. 
• Botas con punta de acero. 
• Gafas de protección.  
• Guantes de cuero. 
• Tapones. 
• Orejeras. 
• Mascarilla. 
• Fajas de protección lumbar. 
• Arnés. 
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INSUMOS O MATERIALES INFORMACIÓN / MANUALES 
• Madera: Tablas, cuartones, barrotes. 
• Clavos 2”, 2.5”, 3” y 4”  
• Alambre N° 16 y N° 8. 
• Estacas de fierro. 
Preservante. 
• Desmoldante. 
• Masilla  
• Pernos  
• Platinas  
Tuercas 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo 011-2006-
VIV). 
Manual de organización y funciones de la empresa 
Protocolos de construcción de la empresa 
Normas de seguridad y medio ambiente. 
  
 
 
DECLARACIÓN JURADA 
 
 Yo, Luisa Esther Ramos Yllescas de Cervantes, identificada con DNI No. 08356309, por 
medio de la presente declaro que he elaborado el informe de consultoría que adjunto 
y que es de mi exclusiva autoría, el mismo que está compuesto por: 
1. Plan de trabajo de la consultoría 
2. Presentación de las normas de competencia identificadas a partir de la 
validación del perfil del encofrador en madera de construcción civil. 
3. Presentación de las normas de competencia del encofrador en madera de 
construcción civil, validadas. 
La consultoría desarrollada ha consistido en la “Validación del perfil y la identificación de las 
normas o estándares del encofrador de construcción civil” 
 
 
 Atentamente,  
 
 
___________________________ 
Luisa Esther Ramos Yllescas de Cervantes 
DNI 08356309 
 
